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Rauhantyön yhteiskomitean
säännöt.
i §•
Komitea on raulhanyhdistysten sekä muiden rauhan ja
yhteisymmärryksen hyväksi työskentelevien yhdistysten
edustajain yhteenliittymä. Edustetut yhdistykset ovat
komiteassa keskenään täysin samanarvoiset. Komitean
tarkoituksena on aikaansaada siihen liittyneiden yhdis-
tysten kesken tehokasia ja käytännöllistä yhteistyötä
rauhan hyväksi.
2 §■
Komitea pyrkii toteuttamaan tehtäväänsä 1) tutustut-
tamalla yhdistyksiä toistensa suunnittelemaan ja suorit-
tamaan rauhantyöhön, 2) vastaanottamalla, käsittele-
mällä ja, mikäli osoittautuu asianmukaiseksi, komitean
suosituksin jättämällä yhdistyksille sellaisia ehdotuksia,
joiden voidaan olettaa johtavan toimenpiteisiin joko yh-
dessä tai erikseen sopusoinnussa kunkin yhdistyksen
sääntöjen ja toimintamuotojen kanssa, sekä 3) toimeen-
panemalla yhdistysten päätökset yhteistyöstä ja ryhty-
mällä muihin tarpeellisiksi havaitsemiinsa toimenpitei-
siin.
3 §•
Komitean muodostavat kustakin liittyneestä yhdistyk-
sestä vuodeksi kerrallaan valittu edustaja, jolla on va-
ramies.
Komitea, jossa kullakin yhdistyksellä on yksi ääni, on
päätösvaltainen, jos vähintäin puolet sen jäsenistä on
läsnä kokouksessa, josta on liedoitettu vähintäin viik-
koa aikaisemmin.
i §•
Komitea valitsee keskuudestaan puheenjohtajan., va-
rapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Nämä
toimihenkilöt muodostavat juoksevia asioita varten työ-
valiokunnan, joka kokoontuu tarpeen vaatiessa.
5 §•
Komitea kokoontuu vähintäin kahdesti vuodessa,
vuosikokoukseen, joka pidetään ennen helmikuun lop-
pua, ja syyskokoukseen.
Vuosikokouksessa esitetään vuosi- ja tilikertomukset,
valitaan toimihenkilöt, 2 tilintarkastajaa ja heidän vara-
miehensä, jotapaitsi muita asioita käsitellään tavallises-
sa järjestyksessä.
Uusien toistaiseksi komiteaan liittymättömien yhdis-
tysten kutsumisesta päätetään komitean kokouksissa.
Komitea kokoontuu ylimääräisiin kokouksiin kun vä-
hintäin 4 siihen kuuluvaa yhdistystä niin haluaa tai
työvaliokunta katsoo tarpeelliseksi.
6 §•
Kukin liittynyt yhdistys suorittaa ennen vuosikokousta
vuosimaksunsa 50 mk.
7 §•
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä komitean
vuosikokouksessa, jos 3/4 läsnäolevista edustajista niitä
kannattaa, ja jos vuosikokousJkutsussa on muutosehdo-
tuksista tiedoitettu.
Ehdotuksia sääntöjen muutoksiksi voivat tehdä komi-
tean jäsenyhdistykset, ja ne ovat jätettävät työvaliokun-
nalle ennen joulukuun loppua.
Tampere 1932 Krist. Työv. Kirjapaino.
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